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Исследовательский ракурс выпускной квалификационной работы Ульяны Игоревны 
Степановой представляется вполне закономерным: объектом изучения выбран, казалось бы, 
широко известный комплекс Валаамского монастыря на Ладожском озере. Действительно, 
благодаря близости к Петербургу, высокому ставропигиальному статусу, неповторимому 
ландшафту архипелага с расположенными на нем монастырскими и скитскими постройками 
Валаамский монастырь уже давно стал темой многочисленных публикаций. Однако У.И. 
Степанова разрабатывает особую «валаамскую» тему: ее интересует не каменное зодчество, а 
деревянные постройки. Этот аспект является существенным дополнением к уже проведенным 
исследованиям по истории архитектуры Валаамской обители. 
Структура работы представляется вполне убедительной: автором дается обзор истории 
монастыря для того, чтобы читатель мог соотносить развитие деревянной архитектуры на 
архипелаге с общей периодизацией. Далее дан подробный обзор источников в различных 
архивохранилищах. В списке  источников – 33 дела, поскольку в ходе подготовки текста ВКР 
У.И. Степанова работала, практически, во всех архивах, как на самом острове Валаам, так и в 
других местах, где хранятся соответствующие первоисточники по деревянному строительству 
на Валааме в XVIII – начале ХХ в., в том числе, в архиве Ново-Валаамского монастыря в 
Финляндии.  
Основную часть составляют исторические справки по главным памятникам деревянной 
архитектуры архипелага – это скит Александра Свирского, Предтеченский, Ильинский, 
Коневский, Авраамиевский, Гефсиманский скиты. Опубликованной литературы по этим 
сооружениям почти нет, и У.И. Степанова вновь обращается к архивным источникам, 
существенно дополняя и детализируя информацию.  
Методология исследования, ценность полученных результатов, оформление работы 
позволяют рекомендовать выпускную квалификационную работу У.И. Степановой к защите. 
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